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Bir siyasî 
buhranın sonu
Yaran: Prof. Dr. Fuad KÖPRÜLÜ
Millet Meclisinde bütçe müzake­
relerinin başladığı ilk saatlerde. 
Başvekil Recep Peker'in Demokrat­
lar aleyhindeki haksız, yersiz ve 
manasız sözleri karşısında Demok­
rat Parenin salonu bırakmak mec­
buriyetinde kalmasiyle başlayan 
ve dokuz gündür devam eden siyasi 
buhran. Cumhurbaşkanının tavas­
sutu ile, nihayet neticelenmiş bulu- 
nuyor_
Günlerdenberi bütün umumî ef­
kârı ve matbuatı meşgul eden bu 
hadisenin mahiyeti ve sebepleri 
hakkında yeni bir şey söylemeğe 
lüzum görmüyoruz^ Okuyucuları­
mız, yine bu sütunlarda, bu mesele 
hakkında yazdıklarımızı okumak 
zahmetine katlanmışlar ise, bu hu­
susta kâfi bir fikir edinmişlerdir 
sanırız. İşte bu sebeple bu yazımı­
zı, sadece, buhranın neticelenme 
şeklini tahlile hasredeceğiz; ve bu 
husustaki düşüncelerimizi kabil ol­
duğu kadar objektif ve samimi bir 
surette izaha çalışacağız.
Demokrat Milletvekillerinin büt­
çe müzakeresini bırakıp çekilmeğe 
mecbur eden koyu taassup hava­
sını ve dünyanm hiç bir yerinde 
bir Başvekil ağzından çıkmasına 
imkân o’mavan ashr tecavüzleri
hiçe sayan iktidar partisi gazete­
leri, tu  hareke’ in bütün mesuliye­
tini Demokratlara yükletmek husu­
sunda adetâ sözbirîiği ettiler. İçle­
rinde en ağır başlı sayılanlar bile, 
bunun «Evvelce tertip edilmiş bir 
hareket olduğunu» söyleyecek ve 
bize türlü türlü gizli niyetler isnat 
edecek kadar ileri gittiler^ Bizi, 
dünya ahvalini bilmemekle, çocuk­
ça hareketlerde bulunmakla itti- 
ham edenler, tamamiyle Astayi-yani 
geri iptidai. bir zihniyete sahip 
olduğumuzu söyleyenler bile oldu_ 
Bütün bu efendilere bir defa daha 
hatırlatmak isteriz ki, bütün işle­
rinde açık, dürüst ve samimî ol­
mayı kendisine şiar edinen Demok­
rat Parti, dünyayı da, memleketi 
de, kendi hakkında yazılan yazı­
ların ve söylenen sözlerin hakiki 
saiklerini de çok iyi bilir; ve bun­
ları cevaplandırmayı, çok defa, 
lüzumsuz sayar.
Muhakkak olan bir şey varsa, 
o da. Demokrat Partinin çekilmesi 
neticesinde, teşriî hayatın tama­
miyle anormal bir manzara aldığı 
ve Millet Meclisinin tek partili bir 
sima arzettifidir ki buna açıktan 
açığa «Siyasî bir buhran» adını 
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vermek hiç de yanlış değildir^ Hü­
kümetin çok hatalı bir hareketi ne­
ticesinde tahaddüs eden bu vaziye­
ti^ hükümetçe düzeltilmediğini gö­
ren Cumhurbaşkanının, Devlet Re­
isi sıfatiyle meselenin halli için 
böyle bir tavassutta bulunmak Iü- 
t zmnunu duyması, bundan başka bir 
mana ifade etmez_
Anayasanın kendisine tevdi ekti­
ği yüksek vazifesi itibariyle parti 
lerin ve parti mücadelelerinin üs- 
! tünde kalması ¡cap eden Sayır 
Cumhurbaşkanının son tebliği,
■ memleketin yüksek siyasetinde da­
ima nâzım ve hakem rolünü ifa ile
' mükellef tarafsız bir devlet reisine 
’ yakışacak bir mahiyettedir^ De­
mokrat Mil eivekillsrinin Meclisten 
çcki'me’erini zarurî k;lan hâdise- 
' nin mahiyeti ve mesuliyeti hakkın­
da, tarafsızlık icabı olarak hiç bir 
• şey söylememekle beraber, onların 
müteessir olmalarından kead'sinin 
de teessür duyduğunu ifade e'mesi, 
siyasî nezaketin güzel bir nümune- 
sidir. O gün Demokratlar salondan 
çıkarken «Defolun» diye bağır­
makla ııasıl bir harekette büun. 
dukiarını farkedemeyenler buncan 
ders alacak olurlarsa, gerek ken­
dileri ;,şin gerek memleket için çok 
hayırlı olacağında şüphe yoktur;
Say;n Cumhurbaşkanının kısa 
fakat Çok manalı tebliğinde, her 
iki partinin de üzerinde dikkatle 
durmaları icap eden kısım, «Kar. 
Şı’ ıklı saygı ve iyi niye in vücudu­
na, her ik= ta”afla yakın temasın­
dan dolayı katiyen em > oldukla­
rını» jfade eden parçadır. Hiç bir 
müba’âgaya düşmekten korkmaya.
■ rak açıkça söyleyebiliriz ki maale­
sef bir rea’ iieyi değil fakat bir te­
menniyi ifade eden bu parça, ha­
kikaten gerçekleşirse, Türk Demok.
■ rasis'nin çok yakın bir gelecekte 
sür’atie ve sarsıntısızca gelişeceğin­
de hiç şüphe yoktur^
Demokrat Parti, programmm 
metnine ve ruhuna sadık kalarak, 
İktidar Partisine karşı saygı ve iyi 
niyet göstermekte, bugüne kadar, 
hiç kusur etmem.ştir. Halbuki İkti- 
dar Par'.isi ve onun Hükümetleri, 
son çirk.n tecavüzlerin vuku bul­
duğu güne kadar, bize karşı fiili 
olacak saygı ve iyi niyet gös.er. 
mekte çok hasis davranmıştır Ara 
sıra, duycuğumuz tek tük nâzik 
sözlerin fiiliyat ile telif edildiğini 
..se ne yazık ki hiç görmedik 
Eğer İktidar Partisi ve bilhassa 
onun hüküme t  son günlere kadar 
gösterdiği taassup zihniyetini her 
türlü tenkitten ürken dar görüşlü 
ve anlayışsız siyasetini Cumhurbaş 
karnın işaretleri dairesinde değiş­
tirecek olursa, memleket hesabına 
bundan büyük faydalar sağlana­
cağı muhakkak 'ır.
Her halde, Türk Demokrasisinin 
inkişafı tarihinde mühim bir iz 
bırakacağı muhakkak olan bu teb­
liğ, son günlerde had bir şekil al­
mağa başlayan siyasî bir buhranı 
neticelendirmiş bulunuyor. Fakat 
bu t-cb.iğin iktidar Partisine ve o- 
•ıun hükümetine artık «Zihniyet 
değiştirmek» zaruretini çok ince bir 
siyasi nezake İs ima ve telkin eden 
. fıkrası alâkadarca anlaşdamaya- 
rak bugünkü ters ve hatalı yürü- 
. yüşte israr edilecek olursa, yakın 
bir âtinin yeni yeni Parti Buhran­
ları doğuracağından elbette korku. 
Iab.lir_ Maamafih, şimdilik bu fe­
na ihtimalleri bjr tarafa bırakalım; 
ve İk'idar Parü~inde yeni bir zih­
niyet değişikliğinin sür'atle tecel­
lisini ümit ecelim^
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